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ÚJDONSÁG!
E C Z E N I
Folyé  szám 21. V. Bérletszünet 
(Páratlan.)
Pénteken, 1897. évi október hó 22-én
A ,GÖLDSTE1N SZÁMI" és a „VIGÉCZfíK" szerzőjének legújabb bohózata, először:
A DIPLOMÁS
H’T$! A£V7AlWflfeVXM&i&&fiIiiÍftf IV * Illik
Eredeti fővárosi énekes életkép, 3 felvor.nsban, irta Kő vési A ibeit. Zenéjét szerzetté Barna Izsó.
S Z E M .  É L Y E K :
Lipkaí Fridolin, nyugalomba vonult keres­
kedő — — —
Eadoxia, neje — — —
Ilona, leányuk, doktor juris  —
Elek fiuk, gyógyszerész —
Faragó í iábor, magánzó — —
l)r. Faragó Margit, leánya, orvostudor 
Csillag Béla, hivatalnok a minisztériumban 
ür. Csillag Arabella, neje, egyetemi magán- 
tanár
Grafini Góliát, oroszlánszeliditő állat- és 
madárimitátor — —
Gezeánna, trapezművésznő, a lég királynője 
Dr. Beteg h Árpád, orvos — —
Rendőrbiztos — — —
Fillér, vendéglős — — —
Guszti, borim — —
Tői
Sziklai M. 
Locsarekné G. 
Szabó Irma.
Yídor Dezső.
Fenyéry M.
Serfósy Zs,
Bartha István
Kiss Irén
Rubos Á.
F. Káliay L.
Tanay Frigyes. 
Lendvai.
Szentes János. 
Sziklai Valéria 
ten ik : Budapesten,
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Faragó szomszédai
Kupa 
K upáné 
Szilánk 
Szilánk né 
Barcsi 
Barcsi né 
Dr. Sebesi Kamilla 
Dr. Margó Flóra 
Dr. Pataki Malvin 
Dr. Virág Adél 
Dr. Morvay Katicza 
Dr. Nógrádi Etel 
Julcsa, szobaleány - 
H ordár —
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Idő: A 2 0 - i k  s z á z a d  e l e j e .
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egyetem ószek
Pál ti B.
Kovács F.
Nagy József. 
Békéssine 
Fáncai T. 
Kulcsárné 
Makrainé A. 
Lévay Ilon. 
Cserényi M. 
Csepreghy E.
U. Csepreghy I. 
Szifelaynó S. 
Bartháné L. 
Marosi.
Makray D. 
Herczeg Sándor. 
Rácz Dezső.
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páhol y. . . . . . . .  6 „ —
íí. emeleti p á h o l y . ..............................  3 ,, —
I. r. tánilásszék g első (i sorban . . 1 „ 20 ,,
II. r. „ a VIL--X. sorig . . j „ — '
III. r, „ a XI.—XIV. „  . . — 80
H e l y á r a k :
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
,, „ a többi sorokban. „ 50 „
Állóhely a földszinten........................... — 40 „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30 ,,
Karzati állóhely hétköznapon —  „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 ,,
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 5 éráig vállhalók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A tisztelt eföjegyzo közönség jegyeit az előadás na >j£it d é le lő t t  10 ó rá ig  t a r t j a  fenn  a  p én z tá ro s
Az előadás kezdete 7, 9 4 érakor.
B éreln i  — a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
előlegen jelentéseken k ij lóit feltételek mellett még folyton lehel.
A szi sí lapok  bérletét K u lc s á r  J á n o s  szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérleldijának átvételére.
Holnap, Szombaton, 1897. évi október hó 23-án ,  másodszor;
M / w » w \ m m'MjmBMM:jíLm  j h l  m m j k m m m m & i  w
Eredeti énekes életkép Irta: Kövesi Albert.
M ű s o r :  Vasárnap, okt. 24-én délután: A czigáuybáró operetté; este, : A  diplomás kisasszonyok, !iun»a<W.«r.
J f t l  S a  > -  igazgat.
,feg ' Bélyeg-átalány űzetve.
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itefurcciteu, 1897. Nyomatúit & város könyvnyomdájában- — 968
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